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Cyberloafing merupakan tindakan mahasiswa yang secara sengaja 
mengakses internet untuk kegunaan yang tidak ada kaitannya dengan tugas 
utamanya dan pada saat jam perkuliahan dengan menggunakan fasilitas 
teknologi internet yang disediakan maupun perangkat pribadi. Salah satu 
faktor penting penentu terjadinya cyberloafing adalah self regulated 
learning. Self regulated learning adalah proses saat individu secara aktif 
mengatur pikiran, motivasi, perilaku dan emosi, meregulasi perilaku dan 
membatasi distraksi dalam lingkungan belajarnya, sehingga memperoleh 
pengalaman belajar yang sukses. Self regulated learning dianggap sebagai 
prediktor penting bagi motivasi akademik dan prestasi mahasiswa. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan melihat ada/tidaknya hubungan antara 
cyberloafing dan self regulated learning pada mahasiswa. Partisipan dalam 
penelitian ini (N=708) adalah mahasiswa aktif Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya angkatan 2013-2015. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan metode disproportionate stratified random sampling. Pengumpulan 
data dengan menggunakan kuesioner untuk mengukur skala cyberloafing 
dan self regulated learning. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik 
korelasi non parametric Kendall’s Tau_b. Hasil analisis menunjukkan nilai 
p sebesar 0,001 (p<0,05) yang berarti ada hubungan antara cyberloafing dan 
self regulated learning pada mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya angkatan 2013-2015. Secara deskriptif, mahasiswa memiliki self 








Mei Shinta Dewi (2016). “Cyberloafing and Self Regulated Learning of 
Widya Mandala Catholic University Surabaya’s Students Batch 2013-
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Cyberloafing is behavior of students who deliberately access internet for 
usage not related to their main task, doing so during class hours by using 
internet technology facility provided or theirprivate gadgets. One of the 
most important contributing factors of cyberloafing is self regulated 
learning. Self regulated learning is a process individual actively manage 
his/her thought, motivation, behavior and emotion, regulating behavior and 
limiting distractions in his/her learning environment, as to achieve 
successful learning experience. Self regulated learning is seen as an 
important predictor for academic motivation and students’ achievements. 
Due to that, this study aims to see the relationship between cyberloafing 
and self regulated learning of students. Participants in this study (N=708) 
is Widya Mandala Catholic University Surabaya’s active Students Batch 
2013-2015. Sampling technique used is the diproportionate stratified 
random sampling. Data is collected using questionnaire measuring 
cyberloafing and self regulated learning scale. Data collected is analyzed 
with non-parametric Kendall’s Tau_B corellation technique. Analyzis 
results in p value of 0,001 (p<0,05), which means that there is a 
relationship between cyberloafing and self regulated learning in Widya 
Mandala Catholic University Surabaya Students Batch 2013-2015. 
Descriptively, students have high self regulated learning (63%) and 
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